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 يقايسلا ىنعملا لاق ةملكل فسوي ةروس يف )ةيللاد ةسارد( 
Makna Konteks pada Kata Qala dalam Surah Yusuf (Kajian Ilmu Semantik) 
 
Skripsi ini berjudul “makna konteks pada kata qala dalam surah yusuf” 
dengan menggunakan teori konteks (Al-Nadzariyah Al-Siyaqiyah) khususnya pada 
kajian makna konteks situasi (Al-Siyaq Al-Mauqiifi). Peneliti menggunakan objek 
surah yusuf karena, Surah yusuf adalah satu surah yang paling istimewa dalam 
Al-Qur’an karena didalam satu surah tersebut menceritakan secara detail tentang 
kisah nabi yusuf bersama ayahnya (yakqub) beserta saudara-saudaranya, oleh 
karena itu surah ini sangat menarik untuk diteliti. 
 
Dalam kesempatan ini penulis membahas tentang : apa makna konteks 
pada kata qala yang terdapat dalam surah yusuf? Dengan tujuan untuk 
mengetahui maksud kata qala yang sebenarnya dalam surat yusuf menggunakan 
teori konteks situasi yang ada pada kalimatnya. Adapun metode yang digunakan 
oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata qala yang ada pada ayat surah yusuf, 
sebagaimana data tersebut diperoleh dan diklasifikasi maknanya sesuai konteks 
situasi pada kalimat tersebut. 
  
Berdasarkan analisis diatas, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, 
bahwa kata qala ada dalam surat yusuf memiliki makna lain yang dianalisis 
berdasarkan makna konteks pada situasi kalimat tersebut, yaitu: Bercerita, 
Menasehati, Menggunjing, Mengusulkan, Merayu, Khawatir, Meyakinkan, 
Berbohong, Bergumam, Berseru, Menolak, Memfitnah, Membela diri, 
Menyimpulkan, Menggosip, Memerintahkan, Bersaksi, Memberitahu, Berdo’a, 
Menakwilkan, Berpesan, Menjawab, Menyarankan, Mengintograsi, Mengakui 
Kesalahan, Memberi Kepercayaan, Menjanjikan, Mengadu, Perjanjian, 
Mengingatkan, Bertanya, Mengumumkan, Bersumpah, Membela, Meratap, 
Mengumpat, Permohonan, Menebak, Menegaskan, Memohon, Menjanjikan, dan 
Berdakwah. 
  
Kata kunci: Teori Konteks (Al-Nadzariyah Al-Siyaqiyah),Konteks Situasi (Al-
Siyaq Al-Mauqifi), Surat Yusuf. 
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 مقدمة .أ 
لكى يفهم بها حميع الناس ما  العربية للغةب القرآن الله أنزل. الله كلام هو القرآن
يفهم أما في رسائل ضمنية فيستطيع ان  واضحة،رسائل و  ضمنية رسائل القرآن في 1.فيه
  .جميع الناس، واما رسائل واضحة فلا يستطيع ان يفهموها
 يمكن التي العلوم من عدد هناك القرآن في الموجودة الرسائل من الغرض لفهم
 ب،طاخ ليلتح الدلالي، السيميائية، الكريم، القرآن أسلوب المثال سبيل على استخدامها
 خاصةبالنظرية السياقية و  الدلالات ةالباحث ستخدمت التحليل هذا في ولكن. لكذ غيرو 
 .وق الم سياق في
وق  هو الموق  اخاارجى الذ  يمكن ان تقع فيه الكلمة فتتغير دلالتها الم سياق
تبعا لتغير الموق  أو المقام، وقد أطلق اللغويون على هذه الدلالة مصطلح "الدلالة 
 يوس ة سور  في قال كلمة معنى بتحليل ةالباحث تقام التحليل هذا في لذا، 2.المقامية"
 .وق الم سياق خاضة عنو 
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 أفضل هي يوس  سورة لأن الدراسة موضوع يوس  سورة ةالباحث اختارت وقد
 التي الصعوبات بمختل  الطفولة منذ يوس  النبي قصة تروي .الكريم القرآن في قصة
 .مصر بلد في الملك يكون أن النهاية حتى هواجهي
 
 البحث أسئلة  . ب
ما المعني  فهيأما أسئلة البحث التى سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها، 
 لكلمة "قال" في سورة يوس ؟ يالسياق
 
 ف البحثاأهد . ج
 يلمعرفة المعني السياق ييشعى هذا البحث إلي تحقيقها فه ذ أما الهدف ال
 .لكلمة "قال" في سورة يوس 
 
 أهمية البحث . د
 من ناحية نظرية وإما من ناحية عملية، وهما:ترجو الباحثة لهذا البحث ينفع إما 
 الأهمية النظرية .1
لتوسيع النظرية في علم اللغة وخاصة في المعني السياقي، ولتطبيق الأمثلة من 
 نظرية المعني السياقي وخاصة لكلمة "قال" في القرآن الكريم يعني سورة يوس .


































 الأهمية العملية .2
للباحثة والقارئين والطلاب شعبة اللغة ترجوا الباحثة على هذا البحث ينفع 
 العربية وأدبعا وللجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، كما يلي:
الباحثة: زيادة المعرفة والفهم عن المعني السياقي وخاصة لكلمة "قال" في القرآن  .أ
 الكريم يعني سورة يوس .
 للقارئين والطلاب شعبة اللغة العربية وأدبعا: .ب
دة على المعرفة والفهم عن المعني السياقي وخاصة لكلمة "قال" في مساع 
 القرآن الكريم يعني سورة يوس .
وأن يكون هذا البحث مرجعا لمن يريد أن تطور المعرفة في دراسة علم  
 اللغة وخاصة في الدراسة الدلالية.
 للجامعة: .ت
الإسلامية الحكومية لزيادة الرسائل العلمية في مكتبة جامعة سونن أمبيل  
 العامة أو مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتلك الجامعة.








































 توضيح مصطلحات  . ه
هذه الرسالة الجامعية تحت الموضوع "المعني السياقي لكلمة "قال" في سورة 
الباحث عن صلب الموضوع فمن المحتسن بها ان توضح ما يوس " و قبل ان يبحث 
 يحتو  موضوع الرسالة الجامعية من الكلمات الآتية :
 ما يقصد بشيئ.  المعنى هو : المعني.1
ضوء لا  اب  حييث يلقي : يكون السياق مجموعة من الكلمات وثيق التر  السياق.2
 معاني الكلمات المفردة. على
 لإنسان مفردا كان أو مركبا. : اللفظة، ما ينطق به ا كلمة.3
هذر وتخلي ، : َما ي َُقولُُه النَّاُس َعْن ب َْعِضِهْم ، إشاعات كاذبة ، ثرثرة،   قال.4
فضول لكلام أو الغيبة والنميمة ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الِقيل والقال/ 
 اي عن فضول القول مما يوقع اخاصومة بين الناس.
لاشتمالها : سورة سيدنا يوس  عليه السلام سميت بهذا الاسم  سورة يوس .5
يوس ، و قصة سيدنا يوس  أطول قصة في القران الكريم. و  علي قصة سيدنا
سورة يوس  ترسيخ لعقيدة التوحيد لأّن القصة فيها بموضوعها وحوادثها، 
رة وشخصياتها  وحبكتها، وحوارها وبيئتها، و كل خصائصها الفنية مطوعة و مسخ
 لتأكيد و ترسيخ عقيدة أساسية في الأديان، ألا و هي عقيدة التوحيد.


































 البحث حدود  . و
و لا يتسع إطارا و موضوعا فحددته  لكي يركز البحث فيما و ضعت لأجله
 :الباحثة في ضوء ما يلي
 .سورة يوس إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو  .1
 قال.معنى السياق لكلمة إن هذا البحث يركز في طبيعة  .2
 دلالية بالنظرية السياقية خاص في سياق الموق .في هذا البحث يركز في دراسة  .3
 
 دراسات السابقةالح. 
الدراسة السابقة هي الدراسة التي تؤخذ من المباحث السابقين يبحثها 
هي دراسة مكتوبة ولذلك  الرسالة الجامعيةإن هذه  3الباحثون بأنواع مختلفة وأشكال.
الكتاب المتعلقة بها. و بعد أن يبحث الباحثة من  فلإتمامها يحتاج إلى المراجع و
 المراجع و رسالة الجامعة وجد أن هذه الرسالة متعلقة بالرسالة قبلها :
 إحد  وهو لموجيونو م 9002 سنة كتب قد الأولى الرسالة الجامعية
 والعلوم الآداب بكلية سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونان الطلب بجامعة
معاني أحرف الواو في سورة يوس ". "عنوانه  .وأدبها العربية اللغة الإنسانية شعبة
 معاني أحرف الواو في سورة يوس  (دراسة نحوية). تحليل فيها
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 إحد  وهو لحيضر راغب م 4102سنة  كتب قد الثاني الرسالة الجامعية
 والعلوم الآداب بكلية سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونان الطلب بجامعة
التردف و أشباهها في القران الكريم سورة "عنوانه  .وأدبها العربية اللغة الإنسانية شعبة
التردف و أشباهها في القران الكريم سورة يوس (دراسة تحليلية  تحليل يوس ". فيها
 دلالية).
 لإندر  مشهور  أرتمين م 5102سنة  كتب قد الثالثة الرسالة الجامعية
 الآداب بكلية سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونان الطلب بجامعة إحد  وهو
معاني كلمة "اَمَن" في القران "عنوانه  .وأدبها العربية اللغة الإنسانية شعبة والعلوم
 (دراسة دلالية).معاني كلمة "اَمَن" في القران الكريم  تحليل الكريم". فيها
سبقة  قد التي الرسالة الجامعيةب مقارنة البحث هذا مكان الباحثة تضح
معاني أحرف الواو في سورة يوس (دراسة نحوية)،  عن تبحث الأولى الجامعة بيانها
الثانية تبحث عن التردف و أشباهها في القران الكريم سورة يوس  (دراسة تحليلية 
الثالثة تبحث عن معاني كلمة "اَمَن" في القران الكريم دلالية)، و رسالة الجامعة 
المعني السياقي لكلمة "قال" في سورة  عن يبحث البحث هذا وأما (دراسة دلالية).
 بمنهج المعني السياقي بدراسة الدلالية تحليل ناحية يوس  (دراسة الدلالية). و من
 السابق البحث من تل مخ هذا البحث لذا .وتحليله المواد جمع بطريقة وصفي نوعي


































تختل  في أساليب البحث، ولا سيما البيانات المطلوبة وبعض الكائن أي  وهناك
الباحثين يناقشون في سورة يوس ، وأبرز الباحثين هنا باستخدام المعنى السياقي 
 بدراسة الدلالية.





































 المعنىعلم  عن لمحةالمبحث الأول: 
 المعنىتعريف علم   .1
اختلف الباحثون في فهم معنى "المعنى" باعتباره موضوعا لعلم الدلالة اختلافا 
يضع في كتاب لهما تحت   )sdrahciR() و"ريتشاردز" negdOشديدا "أدجن" (
) قائمة تحوى ما يزيد عن ستة gninaeM fo gninaeM ehTعنوان "معنى المعنى" (
 4عشر تعريفا له.
عالمان قاما بتحليل المعنى معتمدين على القاعدة المشهورة التى الوهذان 
ها أية تتضمن سمياها المثلث الأساسى، فهما يعتقدان أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية
 علاقة رمزية:
العامل الأول الرمز نفسه وهو هنا أى في دراسة اللغة، عبارة عن الكلمة 
 المنطوقة المكونة من مجموعة من الأصوات مثل "منضدة".
العامل الثانى هو المحتوى العقلى الذى يحضر في ذهن السامع حين يسمع كلمة 
 "."منضدة" وهذا ما سماه "أدجن" و"ريتشاردز" "بالفكرة
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العامل الثالث هو الشىئ نفسه، وهذا العامل (و هو هنا المنضدة) سماه العاملان 
 "بالمقصود".
 ثلث الاتى: والعلاقة الموجودة بين هذه المصطلحات الثلاثة يمكن توضيحها بالم
 الفكرة
 
 الإسم –الكلمة  –الرمز    الشىئ الخارجى
 
 النظرية السياقية .2
 النظرية منها ومتنوعة، متعددة ونظريات مناهج الخصوص بهذا قدمت وقد
 والنظرية )yroehT lautpesnoC( التصورية والنظرية) yroehT laitnerefeR( الإشارية
 الحقول والنظرية )yroehT lautxetnoC( السياقية والنظرية )yroehT laroivaheB( السلوكية
 والنظرية )yroehT sysilanA( التحليلية والنظرية )yroehT dleiF citnameS( الدلالية
 هنا الباحثة وسيخص البراجماتيه، والنظرية المعنى في المنطقية الوضعية والنظرية التوليدية
 .السياقية النظرية على بالتركيز
بما سمي بالمنهج السياقي  )yroehT lautxetnoCية (السياقعرفت النظرية 
 .cMو yadilloH)وhtriF) وكان زعماء هذه النظرية فيرت (hcaorppA lautxetnoC(


































ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو   .llehctiMو rialcniSو hsotnI
  . ولهذا"دية"استعمالها في اللغة" أو "الطريقة التى تستعمل بها" أو "الدور الذى تؤ 
، أي وضعها يصرح فيرث بأن المعنى لاينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية
وعلى هذا عرفوا المعنى بـأنه حصيلة استعمال الكلمة في اللغة  5مختلفة.في سياقات 
 6من حيث وضعها في سياقات مختلفة.
إن الكلمة تؤثر في معنى الجملة. ولكن، احيانا يحدث العكس : الجملة تؤثر 
. كثير من الكلمات يختلف معناها يعرف بالمعنى للسياقيفي معنى الكلمة. وهذا ما 
لغوي الذي تقع فيه. و يحدث أن نفهم كلمة ما، ونحن نقرأ، على حسب السياق ال
نحو ما، ثم نعدل معناها في ضوء السياق اللغوى التالي. ولذلك فنحن لا نقرأ دائما 
بالتجاه واحد، كثيرا ما نعود إلى الخلف لتعديل ما فهمنا في ضوء ما يستجد في أثناء 
غير سياقية، فإن السياق اللغوي هو عملية القراءة. وإذا كان لكلمة ما عدة معان 
 7الذي يحدد المعنى المقصود من بين تلك المعانى.
بناء نصي كامل من فقرات مترابطة، في علاقته بأي جزء من أجزائه أو تلك 
الأجزاء التي تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة.و دائمًا ما يكون السياق 
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ث يلقي ضوء لا على معاني الكلمات المفردة مجموعة من الكلمات وثيق الترابط بحي
 : 8بأكملها. مثال ذلكفحسب بل على معنى وغاية الفقرة 
 الطعام.يأكل وقالوا ما لهذا الرسول  .1
 الذئب.يأكله وأخافوا  .2
 أموال. يأكلونإّن الذين  .3
 النار. تأكله حتى يأتينا بقربان  .4
 أخيه ميتا.  لحميأكل أيحب أحدكم أن  .5
من الأمثلة الخمسة هناك كلمة أكل المعنى الأساسي أو المعنى المعجمية 
لمة أكل في كل ك .ورةولكن ليس في الأمثلة المذك "يأكل -أكل "للكلمة هو 
) بمعنى الإختلاس 3) بمعنى يفترسه 2التغدية  ) بمعنى1جملة مقطعة معنى مختلف: 
 .) بمعنى الغيبة5) بمعنى الإحراق 4
. أنواع وفئات مختلفة تلعب دورا هاما في الدراسات الدلاليةالكلمات مع 
وبالتالي فإن هذا الكائن أكثر تركيزا على فك رموز معاني الكلمات، سواء في 
 السياق أو السياق الخارجي.
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 انواع السياق )1
سام أحمد محتار عمر، تقسيما للسياق إلى أربعة أق كما نقله remmA .Kاقترح  قد
 هي:
 اللغويالسياق  -
فالسياق اللغوي هو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة 
ويشار في هذا الصدد إلى أن وكلمات أخرى، مما يكسبها معنى خاصا محددا. 
السياق اللغوي يوضح كثيرا من العلاقات الدلالية عندما يستخدم مقياسا لبيان 
 الترادف أو الاشتراك أو العموم أو الخصوص أو الفروق، ونحو ذلك. 
صف بالاحتمال، فالمعنى الذى يقدمه المعجم عادة هو معنى متعدد وعام ويت
السياق ولا سيما السياق واضحة وسمات محددة على حين أن المعنى الذى يقدمه 
) الانجليزية أو dooGغير قابلة للتعدد أو الاشتراك أو التعميم. مثلا، نجد أن كلمة (
كلمة (حسن) العربية تقع في سياقات لغوية متنوعة. فإذا وردت وصفا لأشخاص، 
أو طبيب ل و ولد و امرأة دلت على الناحية الخليقة. و إذا جاءت وصفا نحو: رجل
معلم أو مهني دلت على التفوق في العمل والأداء الممتاز (و ليس الناحية 
الأخلاقية). وإذا جعلت وصفا لمقادير مثا ماء وهواء ودقيق دلت على الصفاء 
 والنقاوة.


































 السياق العاطفي -
 evitomEيتولى الكشف عن المعانى الوجدانى عاطفي فهو يحدد السياق الأما 
 يختلف من شخص إلى آخرى ". ، والذى قدgninaeM
ودوره أنه يحدد درجة القوة والضعف فى انفعال المتكلم مما يقتضى أكيدا أو مبالغة 
مع أنهما مشتركان فى أصل   ekilفهى غير كلمة  evolأو اعتدالا ومثال  ذلك كلمة
المعنى، وكذلك كلمة يكره فهي غير كلمة بغض رغم اشتراكهما فى أصل المعنى، وكذلك  
 .ة يود غير كلمة يحبكلم
 السياق الموقف -
فتتغير دلالتها تبعا لتغير  فيعنى الموقف الخارجى الذى يمكن أن تقع فيه الكلمة
 . مثلالموقف أو المقام، وقد أطلق اللغويون على هذه الدلالة مصطلح "الدلالة المقامية"
فى مقام تشميت العاطس : (يرحمكم الله) (البدء بالفعل)،  ((يرحماستعمال كلمة  ذلك
(ألله يرحم) (البدء بالإسم). فالأول تعنى طلب الرحمة فى  وفى مقام الترحم بعد الموت :
الدنيا، والثانية طلب الرحمة فى الأخرة. وقد دل على هذا سياق الموقف إلى جانب 
 .التقديم والتأخيرالسياق اللغوى المتمثل فى 
 
 


































 السياق الثقافي -
السياق الذى يكشف عن المعانى الإجتماعى، فيقتضى تحديد المحيط الثقافى او 
عتبر فى    ssalG gnikooLالإجتماعى الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة. فكلمة مثل 
وكلمة (عقليته)   .rorriMبريطانيا علامة على الطبقة الإجتماعية العليا بالنسبة لكلمة 
العرابية المعاصرة علامة على الطبقة الإجتماعية المتميزة بالنسبة لكلمة (زوجته) تعد فى 
 9مثلا.
 
  لمحة سورة يوسف المبحث الثانى:
 مفهومها)1
سورة يوسف عليه السلام سميت بهذا الاسم لاشتمالها علي قصة سيدنا 
يوسف، و قصة سيدنا يوسف أطول قصة في القران الكريم. و سورة يوسف ترسيخ 
لعقيدة التوحيد لأّن القصة فيها بموضوعها وحوادثها، وشخصياتها  وحبكتها، 
وحوارها وبيئتها، و كل خصائصها الفنية مطوعة و مسخرة لتأكيد و ترسيخ عقيدة 
، فا لله سبحانه و تعلى قال في  01أساسية في الأديان، ألا و هي عقيدة التوحيد
               كتابه الكريم : 
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وهذه السورة بأكمالها تؤكد أنه   11              
لا إله إلا الله، لأن الناس حتي ولو وصفوا بأنهم مؤمنون فأكثرهم عند الله مشركون، 
فلعل الإنسان    21            قال تعالى : 
إذا قرأ هذه السورة، ووقف على دقائقها، واستنبط من أياتها بعض الحقائق يهتدي 
إلي التوحيد، ليس في فكره بل في سلوكه، لأن التوحيد كفكرة واضح جدا،ً و لكن  
 كسلوك و كممارسة يومية بعيد عن معظم الناس. 
 
 من مقاصد سورة يوسف )2
روى الواحدي و الطبري يزيد أحدهما على الاخر عن سعد بن أبي و قاص 
على أصحابه  –صلى الله عليه و سلم  –أنه قال : أنزل القرأن فتلاه رسولا الله 
  زمانا، فقالوا أي المسلمون بمكة  : يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله 
الايات الثلاث. فأهم أغراضها :    31            
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مع إخوته، وما لقيه في حياته، وما في ذلك من العبر  السلامبيان قصة يوسف عليه 
 41من نواح مختلفة.
وفيها إثبات أن بعض المرئي قد يكون إنباء بأمر مغيب، وذلك من أصول 
   تعلى :  سيأتي عند قولهكمة المشرقية كما النبوءات وهو من أصول الح
                            
وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده.   51  
يصطفية من عباده. والعبرة بحسن العواقب، و لطف الله بمن  وتحاسد القرابة بينهم.
  61والفاء، والأمانة، والصدق، و التوبة. وسكنى إسرائيل وبنيه بأرض مصر.
صلى الله عليه وسلم بما لقيه يعقوب و يوسف عليهما السلام  وتسلية النبي
من الهم من الأذى. و قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من اله أشد ما لقيه من 
فار قومه، مثل عمه أبي لهب، والنضر بن الحارث، وأبي سفيان بن الحارث بعداء ك
بن عبد المطلب، وإن كان هذا قد أسلم بعد وحسن إسلامه، فإن وقع أذى الأقارب 
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في النفوس أشد من وقع أذى البعداء، قال تعالى : لقد كان في يوسف و إخواته 
 ايات للسائلين.
يعقوب و يوسف عليهما السلام على و فيها العبرة بصبر الأنبياء مثل 
البلوى. وكيف تكون لهم العقبة. وفيها العبرة بهجرة قوم النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقب عليه السلام واله، وذلك إيما إلى أن قريشا 
 ينتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
عبر تاريخ الأمم و الحضارة القديمة و قوانينها و نظام حكوماتها و  فيها من
عقوباتها و تجارتها. واسترقاق الصبى اللقيط. واسترقاق السارق، وأحوال المساجين و 
 71مراقبة المكاييل.
 
 81يوسف سورةفي  القصة حلقات )3
 عندما بدئها من كاملة، يوسف قصة بعرض تكفلت يوسف سورة إن ّ قلنا
 .الوقع عالم في فعلا رؤياه تحققت عندما نهايتها إلى صغير، وهو الرؤيا رأى
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 ترابط بينها متتبعة، ومحطات متسلسلة، حلقات إلى يوسف قصة تقسيم ويمكن
 والمناظر المشاهد من عددا منها واحدة كل تحوي الحلقات هذه وانسجام، وتناسق
 ومن حلقات قصة يوسف تنقسم على خمسة حلقات وهو كما يلي: .واللقطات
 : يوسف يواجه كيد وتامر إخوته. الحلقة الأولى
 مشاهد: ، وتنقسم هذه الحلقة إلى خمسة02 – 7وايات هذه الحلقة هي: 
 عن البداية الحاقدة لبنى إسرائيل. شرح 01-7في ايات  .1
 شرح عن الإخوة يراودون المؤامرة. 41-11في ايات  .2
 شرح عن الإخوة ينفذون المؤامرة. 51في اية  .3
 شرح عن المتامرون يكذبون على أبيهم. 81-61في ايات  .4
 شرح عن يوسف عبد رقيق في مصر. 02-91في ايات  .5
 : يوسف ينتصر على الإغراء والمراودة. الحلقة الثانية
 مشاهد: ، وتنقسم هذه الحلقة إلى ثلاثة43 – 12وايات هذه الحلقة هي : 
 يوسف يستقر في بيت عزيز مصر. عن شرح 22-12في ايات  .1
 يوسف ينتصر على مراودة امرأة العزيز. عن شرح 92-32في ايات  .2
 يوسف ينتصر إغراء نسوة المدينة. عن شرح 43-03في ايات  .3
 


































 : يوسف في السجن. الحلقة الثالثة
 مشاهد: ، وتنقسم هذه الحلقة إلى رابعة35-53وايات هذه الحلقة هي : 
 يوسف السجين يؤول رؤيا سجينين. عن شرح 24-53في ايات  .1
 عجز الحاشية عن تأويل رؤيا الملك. عن شرح 54-34في ايات  .2
 يوسف يؤول رؤيا الملك. عن شرح 94-64في ايات  .3
 إعلان برأة يوسف. عن شرح 35-05في ايات  .4
 : يوسف عزيز مصر. الحلقة الرابعة
 مشاهد: هذه الحلقة إلى رابعة، وتنقسم 97-45وايات هذه الحلقة هي : 
 الملك يعين يوسف في منصب العزيز. عن شرح 75-45في ايات  .1
 يوسف يلتقي بإخوته. عن شرح 26-85في ايات  .2
 بين أخوة يوسف وأبيهم. عن شرح 86-36في ايات  .3
 يوسف يأخذ أخاه بتهمة السرقة. عن شرح 97-96في ايات  .4
 مصر.: جمل شمل أسرة يعقوب في  الحلقة الخامسة
 مشاهد: ، وتنقسم هذه الحلقة إلى ستة201-08وايات هذه الحلقة هي : 
 اجتماع الإخوة: تشاور واتفاق. عن شرح 28-08في ايات  .1
 حزن يعقوب وأمله باللقاء. عن شرح 78-38في ايات  .2


































 بين يوسف وإخوته تعارف وتسامح. عن شرح 39-88في ايات  .3
 الإخوة مع أبيهم: اعتراف واستغفار. عن شرح 89-49في ايات  .4
 استقرار الأسرة في مصر. عن شرح 101-99في ايات  .5
 مباحث ختامية حول قصة يوسف عليه السلام. عن شرح 201 يةفي ا .6
 





































تعرض الباحثة في هذا البحث منهجية الدراسة الميدانية وهي: مدخل البحث و 
نوعه، و بيانات البحث و مصادرها، و أدوات جمع البيانات، و طريقة الوثائق، و تحليل 
 و تصديق البيانات، و اجراءات البحث، و مرحلة التنفيد، و مرحلة الإنهاء.البيانات، 
 
 مدخل البحث ونوعه .أ 
المنهج الذي تستخدم الباحثة في هذا البحث هو المنهج الكيقي يعني الإجزاء 
الذي ينتج البيانات الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوصاف الإفراد والسلوك 
وهو المعني  الدلاليةأما من حيث نوعه في هذا البحث من نوع التحليلية  91المتبع.
 السياقي لكلمة "قال" في سورة يوسف. 
 
 هومصادر البحث بيانات  . ب
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بيانات البحث هي الكلمات، و إجراءات، و يتم كتابه مصدر البيانات، و 
أما مصدر هذه كلمة قال في اية سةرق يوسف. هي  هذا البحث  أما بيانات 02الصور.
 سورة يوسف.البيانات فهي 
 
 البيانات جمع أدوات . ج
أدوات جمع البيانات هي الآلة التي تستخدمها الباحثة لمقياس المظاهرة العالمية أي 
أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي الباحثة  12.ةالإجتماعي
 نفسها.
 
 البيانات معج طريقة . د
تقرأ  أن وهي الوثائق، طريقة فهي البحث هذا في البيانات جمع طريقة أما
 تلك تقسم ثم التي تريدها، البيانات منها لتستخرج مرات عدة لسورة يوسف الباحثة
 .االمعني السياقي عن هناك بيانات لتكون تحليلها المراد النظرية حسب وتصنفها البيانات
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 البيانات تحليل . ه
 كان.جمعتها قد التي البيانات تحليل خطوات عن المرحلة هذه في الباحثة تشرح
 :وهي البيانات تحليل في خطوات ثلاث
 .الدهمة البيانات لتأخذ المجموعة البيانات على الباحثة تختار وهي البيانات تحديد .1
لتركيز  توافق التي مجموعات إلي المعروفة البيانات تصنف يعني البيانات تصنيف .2
 .البحث
 .مستخدمة بنظرية تناقشها و البيانات تعرض وهي ومناقشتها البيانات عرض .3
 
 البحث  إجراءات . و
 تتبع الباحث فى إجراء بحثة هذه المرحلة الثلاث التالية :
المرحلة الإستعداد : تقوم الباحثة فى هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها و مركزاتها،  .1
 النظريات التي فيها علاقة به.وتقوم بالدراسات السابقة التي فيها علاقة به، و تناول 
 مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة فى هذه المرحلة بجمع البيانات، و تحليلها، و مناقشتها.  .2
مرحلة الإنهاء : تكمل الباحثة بحثها فى هذه المرحلة و تقوم بتغليفة و تجليده،  ثم  .3
ات تقدم للمناقشة للدفاع عنه، ثم تقوم بتعديله و تصحيحه على أساس ملاحظ
 المناقشين.





































 ليلحتلاق ةملكلل يقايسلا ينعملا فسوي ةروس يف  
 للحتسو ثحبتس نلأاف ،ينقباسلا ينبابلا في ةيقايسلا ةيرظنلا نع ثدتح نأ دعب
 قايسلا نىعلما لاوحأ بابلا اذه في ةثحابلا لايلتح فسوي ةروس في لاق ةملكل فقولما
يهو ،ايللاد  :يلي امك 
 
1.            
                
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "صق لىإ لوقيف فسوي وه لئاقلا نلأ " نع ةياكح هيبأ
.هملحلأا 
 
2.             
           
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "حصن "  نىعبم هدلاو لىا بأ لوقو .هوبا وه لئاقلا نلأ
.ةحيصنلا 
 


































3.              
      
 ةيلاا هذه في اولاقنىعبم "باتغإ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه  "          ". 
 
4.            
               
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "حرتقإ "هنلأ في ةيلآا ةقباسلا  ناك دحاو نم ةوخلإا حترقا 
فسوي فسوي ديري نأ ،لتقي نكلو ضعبلا لا قفاوي حترقيو ةقيرط ،ىرخأ ىلع وحنلا 
دراولا في سابتقلاا نم ةيلآا ةيلاتلا "             
       ". 
 
5.                
 ةيلاا هذه في اولاقنىعبم "عناص "هنلأ رظني هيلإ نم قايس ةلملجا دعب هذه ةيلآا كانه 
ةرابع "عتري و بعلي "تيلا مدختست زيزعتل ءاوغإ هتوخإ تىح فسوي نكيم نأ ذخؤت اديعب 


































،مهنع نلأ ركذت رمع فسوي لا لازي ايرغص ثيبح بيج نأ نوكي ببسلا دق قفاو هيلع 
هدلاو و ،نم ةلملجا ةدراولا في هذه ةيلآا تيلا يه "        ". 
 
6.            
     
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "فاخ "هنلأ في هذه ةيلآا رسفي نأ هدلاو ناك اقلق نم نأ 
لكأي فسوي نم لبق شوحولا ،ةيبرلا امك وه لالحا في سابتقلاا نم ةيلآا ةيلاتلا 
"            ". 
 
7.              
 ةيلاا هذه في اولاقنىعبم "ىصقأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "         و ،"  "ل" فرحفي   هذهةملك "    "انه 
نيعي .مسق فرح  
 
8.           
                      


































 ةيلاا هذه في اولاقنىعبم "بذاك "هنلأ في ةيلآا دعب كلذ رسفي نأ هاخأ بلج سبلام 
فسوي ةاطغم مدلاب ةيهمو متيل اهيمدقت لىإ ،هدلاو  ونم ةلملجا ةدراولا في هذه دعب ةيلآا 
كلذ تيلا يه "              ." 
 
9.              
                  
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "مغمغت "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "              ." 
 
11.             
                     
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "اعد "هنلأ في هذه ةيلآا يوتيح ىلع ءادن زالمجا يذلا وه في 
ةلملجا "         " تيلا نىعبم ةعرسب. 
 
11.            
                             


































                          
      
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "حرتقإ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                ." 
 
12.           
               
      
-  ةيلاا هذه في تلاقنىعبم "عناص "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "        ،"انه لوايح 
ةخيلزلا ءاوغإ فسوي باكترلا انزلا. 
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "قلمت "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "    "لم نكي فسوي ديري نأ نويخ للها ببسب هءاردزا. 
 


































13.                           
             
    
 ةيلاا هذه في تلاقنىعبم "نتف "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "              ." 
 
14.             
                      
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "ائربتم "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "         ." 
 
15.              
     
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "قلمت "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه"             ." 
 


































16.             
                         
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "باتغإ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                    " لئاقلا انهلأ و يه
  ةأرم نم عجم طقف دحاو ىوس ثدحتيلا يذلا. 
 
17.                           
           
                   
-   ةيلاا هذه فينىعبم "رمأهنلأ " " ةملك نىعي لاق ةملك دعب"  لعف وه
 رمأ" نىعبم رملأا- ."رمأي 
-   ةيلاا هذه فينىعبم "دهش هنلأ "تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "                ." 
 


































18.            
                              
- لاقت  ةيلاا هذه فينىعبم "ربخأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "         ." 
 
19.            
                      
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "اعد "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "        "اذهو نيعي ."مهديك ّنىع فرصا مهّللا" 
 
21.             
             
                     
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "  صق "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "      ." 


































-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "  صق "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                 ." 
 
21.            
                           
               
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "ل وأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                       
     ." 
 
22.           
                         
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "ىصوأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "       ." 
 


































23.           
                           
              
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "  صق "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "              
              "يأ هنأ ناك لوقي 
هملح. 
 
24.                 
- لاقاو  ةيلاا هذه فيب" نىعباجأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه"               ." 
 
25.            
       
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "حرتقإ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه"            ". 



































26.            
            
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "ل وأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "          ." 
 
27.             
                                 
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "رمأ( ")هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "   ". 
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "رمأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                  "هنلأ  لاق ةملك دعب
" ةملك نىعي   "  رمأ" نىعبم رملأا لعف وه- ."رمأي 
 


































28.              
            
                    
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "لأس "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "             ". 
- قنل  ةيلاا هذه فينىعبم "دهش "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه"           ". 
- لاقت  ةيلاا هذه فينىعبم "  دقأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                ". 
 
29.            
                 
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "رمأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "          ".  


































-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "ةنامأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه"            ". 
 
31.                 
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "حرتقإ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "                  ." 
 
31.             
                       
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "رمأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "          ." 
 
32.              
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "دعو "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "            ." 
 


































33.           
             
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "رمأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "          "   وهنلأ ةملك "  "هي 
لعف رملأا نىعبم "رمأ - رمأي". 
 
34.             
                 
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "اكش "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                             
    ." 
 
35.              
                   


































-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "فوخلا "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "                  
  ". 
 
36.            
                                 
               
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "ىصقأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "                        ". 
 
37.             
                   
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "دهعلا "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "                    
     ." 


































-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "ر كذ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "      ." 
 
38.              
                         
             
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "حرتقإ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "                 
  ." 
 
39.              
              
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "دهش "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "         ." 
 
41.             


































- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "لأس "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "    ." 
 
41.             
       
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "  مع "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "               ." 
 
42.            
         
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "فلح "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "  " .مسق فرح نىعبم نىعي 
 
43.              
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "لأس "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "          ." 


































44.            
          
- لاقاو نىعي ةيلاا هذه في نىعبم "باجأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا 
في هذه ةيلآا تيلا يه "                  ." 
 
45.               
             
       
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "عفاد "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "             ." 
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "مغمغت "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "              ." 
 
46.              
               


































- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "حرتقإ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "                    ." 
 
47.             
         
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "اعد "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "    ." 
 
48.            
                             
                               
           
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "ر كذ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                  
." 
 


































49.             
                  
- قاولو  ةيلاا هذه في" نىعبمربخأ" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "         ." 
 
51.               
                     
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "مغمغت" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه"             ". 
 
51.           
          
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "لوعأ" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "                  
   ." 
 


































52.           
             
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "قياضتم" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "               ." 
 
53.              
       
- نىعي ةيلاا هذه في لاق نىعبم "باجأ "هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا 
في هذه ةيلآا تيلا يه "               ." 
 
54.            
                               
       
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "ءاجر" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "                 ." 
 


































55.                  
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "لأس" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "         ." 
 
56.               
                        
       
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "لأس" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "       ." 
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "دهش" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "         ." 
 
57.                 
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "  دقأ" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                    ." 
 


































58.              
       
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "اعد" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "      ." 
 
59.             
          
-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "ن مخ" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "       ." 
 
61.              
- لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "قياضتم" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في 
هذه ةيلآا تيلا يه "           ." 
 
61.              
                     


































-  ةيلاا هذه في لاقنىعبم "ن يب" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                ." 
 
62.                
لاقاو  ةيلاا هذه فينىعبم "ءاجر" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                    ." 
 
63.                  
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "دعو" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "        ." 
 
64.             
           
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "حرتقإ" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "           ." 
 


































65.             
                              
                            
                              
 ةيلاا هذه في لاقنىعبم "  صق" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه 
ةيلآا تيلا يه "                       ." 
 
66.               
                
 ةيلاا هذه في لقبم" نىعاعد" هنلأ تبث نم لبق سابتقلاا نم ةلملجا ةدراولا في هذه ةيلآا 
تيلا يه "       ." 
 
  ليلحتلا دعبةملك لاق ،فسوي ةروس في  تدجو رخآ نىعم ةثحابلا اهفييكت اذإ
لما قايس عمفقو  هلددع نياعلما: يلي امك ، ،ةحيصن ،ّصق  ،حاترقإ ،نهتبيغ ،مّانم ،راثأ
 ،عناص ،راعشا ،دّكأ ،بوجتسإ ،اعد ،حرش ،اّئبرتم ،ّأبرت ،ءادن ،عفان ،فلح ،فاخ
 ،ركاذت ،لاخ ،ةلواقم ،ىصقأ ،نجش ،ضرع ،حدتقإ ،ّدقأ ،لأس ،رمأ ،ليوأت ،ّدر
ضرخو لوعأ ،قفتم ،دهش. 






































بعد أن تحللت الباحثة وبحثت في هذا البحث تحت الموضوع "المعنى السياقي 
في  قالالباحثة النتائج من كلمة  وجدتللكلمة قال في سورة يوسف (دراسة الدلالية)"، 
: قّص، " وإنما جاءت بمعاني كثيرة وهيatakrebتأتي بمجرد بمعنى "سورة يوسف لا 
نصيحة، أثار، نمّام، غيبتهن، إقتراح، صانع، خاف، حلف، نافع، نداء، تبرّأ، متبرّئا، 
شرح، دعا، إستجوب، أّكد، اشعار، رّد، تأويل، أمر، سأل، أقّد، إقتدح، عرض، 
 كر، شهد، متفق، أعول وخرض.  شجن، أقصى، مقاولة، خال، تذا 
 
 الإفتراحات )2
مع جهد كبير و عناء شديد من  هقد تمت هذا البحث التكميلي بعون الله وتوفيق
الباحثة لا يكون كاملا شاملا. فترجو من القراء الكرام أن يصححوا ما يلزم تصحيحة 
وأن ينتقدوا كلما يحتاخ إلى الانتقاد. ترجو الباحثة ممن بالأدب العربي أن يتمه لكى لا 


































لا ثحبلا اذه نوكي نأ ةثحابلا نىمتت ايرخأو تاءاطلخاو صئاقنلا هيف رثكت اعفان يليمكت
.ينما ،نيرادلا في هب عفتني 
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